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  RESUMEN  
La intervención en Patrimonio Cultural, con independencia de su tipología, mueble o 
inmueble, por exigencias legales y en la mayoría de los casos administrativos, ha de 
venir avaladas por el documento del Proyecto. Los bienes inmuebles cuentan con una 
amplia experiencia al respecto, situación no equiparable cuando el bien es de 
naturaleza mueble. Este artículo intenta, a partir del concepto del proyecto de 
intervención y de los requisitos legales que se le exige, plantear una estructura tipo 
justificando cada uno de los puntos propuestos.  
 
1. INTRODUCCIÓN 
La definición y articulación de un proyecto de intervención en bienes culturales 
es quizás una de las acciones en Patrimonio Cultural más comprometida y 
compleja, ya que de su correcto planteamiento y de la idoneidad de los 
estudios y acciones que comprenda va a depender notablemente la calidad de 
la actuación y la conservación a generaciones futuras del Patrimonio 
intervenido.    
Su contenido, debe responder a las necesidades del bien en cuestión y 
comprender aquellas actuaciones inherentes a eliminar las causas de 
alteración extrínseca e intrínseca que han motivado de forma directa e indirecta 
la intervención, además de establecer las acciones inherentes a su 
mantenimiento, acondicionamiento, exposición y valoración sociocultural.    
Visto desde esta perspectiva, son pocas las actuaciones en Patrimonio Cultural 
que se enfocan  conforme a esta filosofía de partida, y las que se realizan, en 
su mayoría tienen por objeto bienes de naturaleza inmueble,  que, quizás por la 
larga tradición en esta materia, tiene estructurado y normalizado el documento 
de PROYECTO. Situación que no es equiparable cuando el bien es de 
naturaleza mueble: por lo general en estos casos es fácilmente constatable una 
completa ausencia de sistematización de este documento, en cuanto al 
contenido, documentación, desglose presupuestario, estudios preliminares, etc.   
Ello es debido a dos causas fundamentales: la primera de ellas que el colectivo 
profesional implicado no ha acometido su sistematización y normalización, y la 
segunda, es que   tampoco se ha abordado desde la Administración Cultural, 
dándose la casuística que desde sus distintas instituciones se marcan 
directrices al respecto por lo general no coincidentes.  
La Intervención en bienes culturales hoy día viene entendida como la 
realización del conjunto de estudios y acciones  que demandan los bienes 
culturales sobre los que actúa con el objetivo de asegurar su correcta 
transmisión al futuro y su puesta en valor con vistas a facilitar su comprensión y 
disfrute por parte de la sociedad.    
Según este concepto la intervención en bienes culturales se debe articular en 
dos etapas: Preventiva y Curativa.   
Preventiva, entendiendo como el conjunto de acciones que demanda el objeto 
y el contexto en el que se ve envuelto con el fin de paliar o minimizar la  
incidencia que los factores de alteración ejercen sobre él,  arbitrando para ello 
los mecanismos, los recursos y los medios técnicos y humanos que exige su 
conservación “actuación sobre las causas”.   
Curativa, efectuando aquellos tratamientos y acciones que demanda el propio 
bien con objeto de eliminar las patologías presentes, o  efectuar aquellas 
actuaciones necesarias para su correcta presentación estética y puesta en 
valor “actuación sobre los efectos”.   
Ambas etapas comprenden un amplio abanico de acciones que 
tradicionalmente se han encontrado implícitas bajo distintas acepciones: 
preservación, conservación preventiva, conservación, restauración, 
rehabilitación, salvaguarda, prevención,  mantenimiento y puesta en valor.   
Esta articulación en dos momentos diferentes exige la aplicación de una 
metodología de investigación previa que permita llevar a la práctica una de las 
“conquistas” más importantes de la Conservación-Restauración Moderna 
“conocer para intervenir”.    
Ello necesariamente conlleva apostar por una metodología que parte de una 
fase cognoscitiva que se materializa en la realización de aquellos estudios y 
acciones que demandan los bienes culturales y cuyos resultados definen el 
Proyecto de investigación o intervención en función de sus requerimientos y 
necesidades. Esta etapa culmina,  en la fase operativa; fase en la que se 
ejecuta aquellas acciones directas e indirectas que requiere tanto el bien como 
su contexto y su necesaria puesta en valor con objeto de asegurar su 
transmisión al futuro a medio y largo plazo y facilitar su comprensión por parte 
de la sociedad.    
La aplicación de esta metodología permite asegurar no sólo  la transmisión 
correcta de los valores socioculturales de los que el bien es portador, sino 
también y más importante, su conservación temporal.   
No cabe duda que apostar por esta metodología de estudio e intervención 
demanda tanto a las Instituciones Públicas, como a los conservadores-
restauradores durante el desarrollo práctico de su actividad profesional,  que su 
actividad ya sea cognoscitiva, como operativa, se realice desde un  enfoque 
multidisciplinar, implementando en ella a los especialistas necesarios en 
función de las exigencias del bien cultural, y lo que es más importante, 
arbitrando  los mecanismos de dialogo necesarios para que se produzca la 
necesaria interrelación entre ellos desde un objetivo común, el conocimiento 
para la intervención de los bienes culturales.    
De esta forma,  el acto en sí mismo de la intervención, preventiva o curativa, 
deriva del análisis y de la evaluación pormenorizada de los problemas y del 
aporte consensuado de las soluciones por parte del equipo de trabajo, sin que 
prevalezca la visión de una disciplina sobre las demás; con independencia de 
que el conservador-restaurador, ponga a puntos las técnicas de tratamiento,  
ejecute la intervención basándose en el resultado de las investigaciones y en 
las necesidades del bien.    
Resulta obvio, que la aplicación de esta metodología, exige contar en con  
recursos técnicos y humanos suficientes para constituir equipos de trabajo 
multidisciplinares en el que estén representadas las ramas del conocimiento, 
directa e indirectamente, relacionadas con el bien objeto de estudio o de 
intervención y con su problemática, no siempre fácil, bien por falta de medios 
económicos o bien porque son pocas  las instituciones especializadas –
públicas o privadas- que ejecuten este tipo de investigaciones. 
 
2. EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN BIENES 
CULTURALES:  
 
2.1. CONCEPTO  
   
El proyecto de intervención en bienes culturales, se entiende  como el 
instrumento de conocimiento para la intervención en bienes culturales y debe 
ser  la herramienta de la que se vale y avale tanto la Administración Cultural, 
como el restaurador independiente, para abordar sus actuaciones en 
Patrimonio Cultural.    
El documento proyectual es, en síntesis, un instrumento técnico, científico y 
económico que aplica la metodología propuesta  y  tiene como objetivo:   
Por un lado,  individuar los factores de riesgos, definir las características 
técnicas y constructivas y realizar aquellas investigaciones y pruebas 
necesarias que permitan delimitar el alcance de la intervención, los criterios de 
actuación, los tratamientos  y su  importe económico en respuesta a las 
necesidades demandadas por la propia obra,    
Y por otro, ejecutar las acciones directas e indirectas que demanda el bien 
basándose en los resultados derivados de los estudios previos realizados.   
Desde esta óptica,  el proyecto debe contemplar a su vez las dos etapas 
comentadas, la primera de ellas cognoscitiva, en respuesta a las necesidades 
de investigación (proyecto de investigación), y la segunda, operativa, mediante 
la realización de las acciones y tratamientos definidos (proyecto de 
intervención.    
Cada vez más las Instituciones Públicas,  consideran fundamental apostar, 
para el correcto desarrollo de una política de planificación y gestión en 
intervención de bienes culturales, por el proyecto de investigación,  ya que es 
una herramienta cuya validez está sustentada en la profundización en las tres 
vertientes básicas del conocimiento aplicado a la intervención:   
.Investigación.  
. Acción interdisciplinar.  
.Definición y cuantificación económica de la intervención.  
De igual forma, defienden la necesidad de definir el proyecto de intervención 
como medio para ejecutar de forma científica y racional los tratamientos y 
acciones directas que demanda tanto el bien cultural como el contexto que lo 
envuelve, actuando de esta forma en las líneas básicas de la intervención 
aplicada a la conservación-restauración y puesta en valor del Patrimonio 
Cultural intervenido. 
.Actuación.  
.Puesta en valor  
.Difusión. 
No obstante, es importante advertir que la fase de intervención no debe distar 
mucho de la de investigación, ya que las condiciones de conservación del bien 
y las necesidades detectadas pueden verse modificadas con el transcurso del 
tiempo, alterando y, consecuentemente modificando, las acciones 
contempladas y evaluadas económicamente. 
   
2.2. CONSIDERACIONES LEGALES   
La legislación vigente en Andalucía exige la elaboración de un proyecto de 
intervención suscrito por un técnico competente cuando el objeto sobre el que 
se va a efectuar actuaciones de conservación o restauración  es un bien 
inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (Art. 21 de la 
Ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía).    
De igual forma, en la mencionada Ley se indica que su contenido se ajustará a 
lo que se determine reglamentariamente y contempla el contenido mínimo que 
debe incluir el proyecto (Art. 22):    
.Identificación del bien,  
.Diagnosis de su estado,  
.Propuesta de actuación, desde el punto teórico, técnico y económico y  
.Descripción de la metodología a utilizar.  
A dicho técnico competente, del cual no se recoge ni su titulación, ni su 
formación, le compete a su vez la dirección del proyecto y de las 
intervenciones.   
No todas las actuaciones sobre bienes culturales están sujetas al requisito 
previo del proyecto, se exime de ésta obligación las actuaciones de 
emergencia. En estos casos, es suficiente:    
. Acreditación de la emergencia por parte del profesional competente.  
.Comunicación a la Consejería de Cultura antes de iniciar la actuación.  
.Entregar un informe final descriptivo de la naturaleza, alcance y resultado de la 
actuación  realizada a la Consejería de Cultura. 
En todas las intervenciones en bienes culturales la Consejería de Cultura se 
reserva el visado previo de los proyectos de Conservación así como la 
inspección en cualquier momento del desarrollo de la intervención (Art. 23 y 
24).   
Más sucintas son las referencias al contenido de las actuaciones sobre bienes 
culturales que contempla la legislación estatal. En la Ley 16/1985 de 25 de 
junio del Patrimonio Histórico Español, Art. 39, se hace mención expresa a que 
los bienes de interés cultural (B.I.C.) no podrán ser sometidos a tratamiento 
alguno sin autorización de los organismos competentes. También se indican 
aquellos criterios básicos que han de servir de pautas a la hora de intervenir en 
bienes inmuebles B.I.C., en particular en intervenciones como la reconstrucción 
u adición de partes faltantes, que en ningún caso se realizará de forma 
mimética. Para el resto de los bienes B.I.C. y de los incluidos en el Inventario 
General de Bienes Muebles se recomienda respetar las aportaciones de todas 
las épocas y que su remoción, por causas justificadas, debe quedar 
debidamente documentada.   
Como vemos, la legislación actual tanto estatal, como de nuestra comunidad 
autónoma, establece pautas o directrices más o menos amplia para aquellos 
bienes culturales incluidos en algunas de las categorías legales de protección, 
dejando aparentemente al descubierto y al libre albedrío y entendimiento de 
quien practica la intervención, el resto de bienes culturales sin  protección legal.   
Además, existe un gran vacío legal en materia de desarrollo del contenido 
mínimo que debe incluir un proyecto de intervención de un bien mueble 
establecido por la legislación andaluza,  que como hemos visto, hoy día se 
concibe en dos etapas complementarias: cognoscitiva –investigación-, 
operativa –actuación-.  En ambas etapas, queda pendiente de definir, regular y 
normalizar tanto su contenido, como los estudios y acciones que comprenden, 
con indicación expresa a los criterios  de actuación, acciones y productos 
permitidos y no.    
Por otro lado, nuestra Comunidad Autónoma todavía no se ha elaborado el 
Reglamento de Conservación de Bienes Culturales aun siendo objetivo 
preferente del Avance del Plan General de Bienes Culturales 1996-2000, como 
se recoge en su programa de Conservación y Restauración del Patrimonio 
Histórico, dentro de la Línea de Actuación denominada Normalización y control 
de calidad en las intervenciones [1].     
Ya nos hemos pasado la fecha de prescripción de este documento  (1996-
2000) y todavía no vemos avances en un tema tan complejo y necesario como 
es la definición del Proyecto de bienes culturales, parte fundamental del futuro 
Reglamento de Conservación de Bienes Culturales.   
Consciente del problema, la Administración Cultural en nuestra Comunidad se 
ha planteado la necesidad de establecer la sistematización y normalización de 
las intervenciones, estudios previos, actuaciones y del proyecto de 
conservación restauración, así como del proceso metodológico de la 
intervención implementando tanto a los especialistas  implicados como a las 
instituciones. Objetivos recogidos tanto en el Plan General de Bienes 
Culturales[2] y en el Avance del Plan General de Bienes Culturales 1996-2000. 
Documento de Avance. [3]   
Las acciones que desde la administración cultural andaluza se han 
desarrollado  se han centrado en dos acciones de trabajos o líneas 
fundamentales:    
La primera de ellas es la clasificación de las acciones comprendidas en las 
intervenciones de conservación-restauración de bienes muebles, dando como 
resultado la “Clasificación sistemática para la conservación y restauración de 
bienes muebles”, publicación elaborada por la Junta de Andalucía, Consejería 
de Cultura en 1993 y    
La segunda, La elaboración del banco de precios descompuesto para 
conservación restauración de bienes muebles, documento que ha sido 
presentado en el curso denominado: “El Banco de precios para conservación y 
restauración de bienes muebles. Teoría y aplicación”, organizado por el IAPH 
en colaboración con el Colegio COLBA, en abril de 1999; Curso que se ha 
repetido durante el 2000.  
2.3. PRECEPTOS Y OBLIGACIONES HACIA EL BIEN 
CULTURAL   
Con independencia de los requisitos legales comentados,  los conservadores-
restauradores estamos sujetos, como colectivo profesional,  a un código 
deontológico y a unos preceptos éticos basados en los documentos que en 
este sentido se han generado en el ámbito internacional,  y que parten de las 
exigencias demandadas por el propio bien cultural:   
.Necesidad de la intervención.  
.Importancia de la interdisciplinariedad.  
.Necesidad de efectuar una serie de estudios preliminares previo o simultáneos 
a la intervención que avalen la metodología adoptada y la actuación propuesta.  
.La duración de la intervención ha de estar en consonancia con las exigencias 
demandadas por el bien cultural.  
.Los tratamientos y materiales empleados han de estar justificados, testados y 
responder a las necesidades de la obra.  
.No abordar aquellas acciones o actuaciones sobre los bienes culturales que 
sobrepasen los límites y recursos técnicos, económicos y humanos existentes.   
Somos consciente de que la aplicación de que estos criterios teóricos se han 
de ponderar y evaluar para cada bien cultural en concreto, y que siempre se ha 
de aplicar siguiendo una metodología rigurosa que nunca debe ser gratuita sino 
que debe responder a sus exigencias,  necesidades y función que desempeña 
en el contexto social y cultural en el que está inmersa, de tal forma,  que la 
intervención en un bien cultural debe estar basada en unos preceptos o 
principios aceptados por todos los especialistas que actúan en esta disciplina:   
.El reconocimiento (la intervención efectuada ha de  ser fácilmente distinguible) 
.La reversibilidad (las actuaciones realizadas  deben ser fácilmente 
“reversibles” sin originar daños  al original, ya sea desde el punto de vista 
estético  que conservativo),  
.La compatibilidad (los materiales empleados en su intervención no deben 
interferir ni modificar su aspecto original -daños  químico, físico, mecánico o 
estético-)  
.La  intervención mínima, este último principio  es sin lugar a dudas la más 
importante adquisición de  la restauración en los últimos años, los motivos por  
los cuales se tiene que limitar la intervención al  mínimo indispensable son 
varios: 
PRIMERO porque cualquier intervención de  restauración somete a la obra a 
un notable estrés  físico.   
SEGUNDO porque son muy limitados los materiales y  las técnicas de 
restauración, que dan suficientes  garantías de reversibilidad e inalterabilidad 
en el  tiempo y que sean compatibles con los materiales  originales.   
TERCERO porque sólo actuando de esta forma, se  garantiza el respeto de 
todas las informaciones sobre  la constitución y la historia de la obra, ya  sean  
externas (visibles) o internas a la materia de la obra.   
Actualmente las Asociaciones internacionales de restauradores basan su 
actuación en un código deontológico, de entre ellas destacamos por su número 
de organizaciones asociadas, y ámbito de actuación, Europa,  el Código de  la 
Confederación Europea de Organizaciones de Conservadores-Restauradores 
(E.C.C.O.) [4] dictado en 1993/94. Creo importante exponer sus principales 
puntos  de forma resumida,  ante el vacío, que en este sentido existe entre el 
colectivo de conservadores-restauradores españoles:     
.Respeto absoluto hacia los valores estéticos, históricos y a la integridad física 
del bien cultural confiado a su cuidado (art.5). 
.Consideración hacia los requerimientos del uso social mientras preserva el 
bien cultural (art.6). 
.En su trabajo no debe influenciar el valor comercial del bien (art. 7). 
.Deberá tener en consideración todos los aspectos de la conservación 
preventiva antes de abordar los trabajos físicos sobre el bien cultural, y limitará 
el tratamiento a lo estrictamente necesario (art.8). 
.Deberá emplear solamente productos, materiales y procesos que  no 
perjudique al bien cultural, a su ambiente o a la gente, a fin de no interferir con 
ulteriores examen, tratamientos o análisis. Además, deberán  ser compatibles 
con los materiales del bien cultural y ser tan  fácil y completamente reversible 
como sea posible (art.9).  
.La documentación del bien cultural deberá incluir y dejar constancia del 
examen-diagnóstico, de la intervención y de cualquier otra información 
relevante (art.10).  
Debe acometer únicamente aquel trabajo que le competa desarrollar;  no debe 
empezar ni continuar un tratamiento si éste no es el mejor para el interés del 
bien cultural (art. 11).  
.Deberá enriquecer sus conocimientos y técnica con el propósito constante de 
perfeccionar la calidad de su trabajo profesional (art. 12). 
.Para el mejor desarrollo de su trabajo deberá consultar con los especialistas 
adecuados participando  con ellos en el intercambio de información (art. 13).  
.Proporcionar la asistencia posible en casos de emergencia (art. 14).  
.No eliminará material de un bien cultural, a menos que sea indispensable para 
su preservación o, interfiera sustancialmente con sus valores históricos y 
estéticos intrínsecos, debiendo documentar el proceso conservando el material 
eliminado (art. 15).   
.Cuando el uso social sea incompatible con la preservación del bien cultural, 
discutirá con el propietario o con los encargados de su custodia  legal, sí la 
realización de una reproducción del objeto puede ser una solución intermedia  
apropiada asesorándole al respecto (Art. 16) 
 
[1]     Véase página 127-133 del Avance del Pan General de Bienes Culturales 
de Andalucía 1996-2000. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. 1997.  
[2]     Véase página 75-78 del Plan General de Bienes Culturales. Junta de 
Andalucía. Consejería de Cultura.  
[3]      Véase óp. cit. n1 1  
[4]      A.A.V.V.  “The conservator-Restorer´s professional activity and status 
and its responsibility towards the cultural heritage”. Actas del Congreso 
organizado por E.C.C.O., Florencia 1997. 
 
 
3. ESTRUCTURA DE UN PROYECTO MARCO DE 
INVESTIGACIÓN-INTERVENCIÓN  
   
Un análisis pormenorizado del proceso de investigación e intervención de 
bienes culturales permite individuar aspectos comunes que se han de tener en 
consideración a la hora de intentar establecer los contenidos generales y 
específicos del proyecto de intervención con vistas a su sistematización y 
posterior normalización:   
    TIPOS DE INTERVENCIÓN.  
.Estudios preliminares.  







.Puesta en valor. 
 
  TIPOS DE ESTUDIOS PREVIOS 
Estudios histórico-artísticos.  
.Diagnóstico: estado de conservación.  
.Estudio técnico y material del bien.  
.Estudio analítico. Técnicas de análisis aplicadas a la caracterización material 
.Exámenes globales o métodos de examen físico:  
.Datación de materiales  
.Estudios medioambientales  
.Puesta a punto de técnicas y métodos de tratamientos.      
.Registro de información.  
.Otros estudios. 
 





    CONTROL DE CALIDAD 
.Control de calidad en los estudios previos.  
.Control de calidad en las intervenciones. 
Basándonos en estas consideraciones de partida la estructura tipo del proyecto 
de investigación, intervención de un bien cultural mueble debe responder a la 





ESTRUCTURA TIPO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN  EN BIENES 
CULTURALES MUEBLES[i]  
   
I.   Introducción.  
II.  Objetivos.  
III.  Metodología general del proyecto.  
IV. Estudios preliminares.  
.Estudio histórico-artístico  
.Estudio micro climático  
.Estudio de los sistemas de iluminación  
.Determinación de los agentes biológicos y microbiológicos  
.Investigación científico-analítica  
.Levantamiento planimétrico, fotogramétrico, fotográfico, gráfico, etc.  
V. Estado de conservación del bien, del continente o del contexto: 
diagnóstico y factores de alteración.  
.Estudio del entorno/contexto del bien  
.Diagnóstico del bien: Conocimiento técnico-material del bien y de las 
patologías presentes  
.Conocimiento técnico de la estructura interna del bien por métodos físicos de 
examen  
VI. Propuesta de intervención.  
.Metodología de trabajo. 
.Criterios generales y específicos de intervención. 
.Propuesta de intervención. 
.Propuesta de conservación y restauración en los bienes. 
.Propuesta de acondicionamiento preventivo. 
.Definición del programa de mantenimiento. 
.Redacción del proyecto. 
VII. Desglose presupuestario de la intervención.  
.Desglose por capítulos y por precios  
.Planificación de la intervención por fases  
.Cronograma  
    
 
 
[i]      La estructura que se expone a continuación es fruto de mi experiencia 
profesional en el campo de la conservación-restauración de bienes culturales 
desempeñada en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (I.A.P.H.), en 
principio como Jefe del Departamento de Tratamiento y después como 
responsable del Área de Proyectos Especiales. Dicha estructura responde a los 
requisitos legalmente establecido por la legislación vigente, tanto a escala 
nacional, como autonómica, y además, intenta proponer una estructura tipo  






4. DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA:  
 
 Antes de desarrollar la estructura propuesta, es conveniente tener en 
consideración las siguientes aclaraciones de partida: 
  
1. De forma esquemática se describe cuáles son los principales objetivos y 
aplicaciones de la estructura propuesta. 
2. Teniendo en cuenta que planteamos una estructura tipo, se describen sólo 
aquellos estudios que con más asiduidad requieren los bienes culturales. 
3. No pretende dar una visión cerrada ya que cada bien cultural presenta una 
casuística específica que se ha de individuar caso por caso. 
4. El contenido de la estructura propuesta se adapta a la mayoría de tipología 
de bienes culturales 
5. Se pasará a desarrollar el cuarto punto de la estructura propuesta, ya que 
los tres primeros: introducción, metodología general de proyecto y objetivos, 
dependerá directamente de las características de la persona o entidad que lo 




OBJETIVO: Conocer para intervenir.  
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Todos aquellos exámenes e investigaciones 
encaminadas al mejor conocimiento, comprensión del estado y necesidades 
del binomio bien-contexto. Comprende por lo general los siguientes estudios:  
 
 1. INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER HISTÓRICO-ARTÍSTICO  
 OBJETIVO: Conocimiento, interpretación y valoración de los bienes culturales 
desde una doble perspectiva: Conocimiento histórico y estudio técnico y 
estilístico. 
APLICACIÓN: Realización de los estudios histórico-artísticos, atribuciones, 
autorías e historia material de las intervenciones. 
METODOLOGÍA: 
.Consulta de las fuentes bibliográficas y documentales (escritas, gráficas y 
fotográficas).  
.Estudio de la obra (antes, durante y después de la intervención).  
.Estudio técnico-estilístico: implementación de los resultados de los estudios e 
investigaciones efectuadas.  
 
2. ESTUDIO MICROCLIMÁTICO: 
OBJETIVO: Determinación de los parámetros ambientales y su incidencia en el 
estado de conservación y comportamiento del bien.  
APLICACIÓN:  
.Influencia del comportamiento del microclima interno/externo en el bien 
cultural.  
.Determinación de la necesidad de implantar medidas correctoras en el edificio;  
Activas: sistema de climatización activo,  o pasivas: instalar un sistema de 
doble puerta de acceso, cristales adecuados, control régimen de visitantes, etc.  
.En el propio bien cultural: instalación en vitrina, sistemas expositivos 
climatizados, etc. 
METODOLOGÍA: Mediciones de los parámetros medioambientales con 
distintos instrumentos,  tratamiento de los datos, interpretación de los datos y 
propuestas de soluciones. 




3. ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN: 
OBJETIVO: Determinación de la idoneidad o no de los sistemas de iluminación 
y/o de las fuentes de iluminación. 
APLICACIÓN:  
.Definición de los sistemas de iluminación más convenientes, así como de las 
medias a adoptar para obtener un adecuado sistema de iluminación  tanto a 
escala general -entorno-, como puntual –bien-.  
.Propuestas de mejoras a la iluminación actual con independencia de la fuente 
(natural, artificial, mixta).  
.Etc...  
METODOLOGÍA: Determinación de los siguientes parámetros de interés con 
instrumentación adecuada, interpretación de los datos y propuestas de 
soluciones: 
.Niveles de lux (luxómetro).  
.Temperatura de color (termocolorímetro)  
.Niveles de radiaciones (ultravioletímetro). 
 
4. DETERMINACIÓN DE LOS AGENTES BIOLÓGICOS/MICROBIOLÓGICOS: 
OBJETIVO: Evaluar la incidencia de los agentes biológicos/microbiológicos en 
los bienes.  
APLICACIÓN: Determinar la especie,  su actividad y el método más adecuado 
para su erradicación.  
METODOLOGÍA: 
.Toma de muestras,  
.Identificación de la especie y evaluación de su actividad  
.Puesta a punto del método de  tratamiento.  
 
5. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-ANALÍTICA 
OBJETIVO: Determinación de los materiales constitutivos, originales o no 
presentes en las obras.  
APLICACIÓN: 
.Caracterización de los materiales constitutivos y de la secuencia estratigráfica 
presente.  
.Determinación de las técnicas de ejecución/construcción.  
.Determinación del número de intervenciones existentes.  
.Determinación de los productos de alteración.  
.Evaluación de los productos de tratamiento más adecuados sobre la base de 
las características materiales y del estado de las obras.  
METODOLOGÍA:  
.Toma de muestras.  
.Realización de análisis químicos instrumentales y no. 
.Análisis estructurales.  
.Datación.    
  
6. DOCUMENTACIÓN DEL BIEN  
OBJETIVO: Documentar el bien en las dos fases: cognoscitiva (antes de la 
intervención) y operativa (durante y al finalizar la misma)  
APLICACIÓN: Documentación y registro de: 
.Estado de conservación y /patologías.  
.Detalles técnicos y constructivos.  
.Proceso de estudio e intervención, etc.  
METODOLOGÍA:  
.Levantamiento gráfico, planimétrico, fotogramétrico, etc.  
.Documentación fotográfica:  
.Luz normal: general y detalles, rasantes, transmitidas, etc.  
.Luces especiales, Ultravioletas, infrarrojos. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL BIEN, DEL CONTINENTE O DEL 
CONTEXTO: DIAGNOSTICO Y FACTORES DE ALTERACIÓN. 
   
1. ESTUDIO DEL ENTORNO/CONTEXTO DEL BIEN 
OBJETIVO: Evaluación del estado de conservación del continente o entorno 
del bien en conservación.  
APLICACIÓN:  
.Estudio de las patologías presentes y su posible incidencia en la conservación 
del bien.  
.Determinación de las actuaciones necesarias en la estructura del continente o 
en el entorno.  
METODOLOGÍA:  
.Estudio de las posibles humedades y de su origen.  
.Estudio de la estructura arquitectónica.  
.Estudio de los sistemas de acceso (puertas, ventanas, etc.).  
.Estudio del sistema expositivo de la pieza (sujeción, anclaje, soporte, 
contenedor, etc.)  
 
 2. DIAGNÓSTICO DEL BIEN: CONOCIMIENTO TÉCNICO-MATERIAL DEL 
BIEN Y DE LAS PATOLOGÍAS PRESENTES. 
OBJETIVO: Tiene un doble objetivo  
.Determinar la técnica de ejecución, los sistemas constructivos y los materiales 
con los que está realizada la obra.  
.Realización del diagnóstico, determinación de las patologías presentes (tipo, 
incidencia, localización, extensión) y de las intervenciones anteriores.  
APLICACIÓN: Definir, sobre la base del diagnóstico realizado los tratamientos 
que requiere el bien  en cada uno de sus estratos constitutivos o en su 
conjunto. 
METODOLOGÍA:  
.Inspección ocular a simple vista o con instrumentos de aumentos,  o con luces 
especiales (rasantes, transmitidas, ultravioletas, etc.).  
.Puesta a punto de métodos y técnicas de tratamiento (consolidación, fijación, 
estudio de correspondencia, limpieza, reintegración)  
.Definición de los criterios y de la propuesta de intervención.  
.Realización de informes técnicos (documentación textual y gráfica).  
 
3. CONOCIMIENTO TÉCNICO DE LA ESTRUCTURA DEL BIEN 
OBJETIVO: Determinación del estado de conservación y de las características 
técnicas y constructivas del bien mediante técnicas que permiten conocer la 
estructura interna de la obra.  
APLICACIÓN: Ampliar y documentar el conocimiento que del bien se dispone a 
distintos niveles: técnico, material y de patologías no manifiestas  a simple 
vista.  
METODOLOGÍA:  









PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 
  
Concluida la fase de estudios preliminares y tras evaluar e interpretar 
adecuadamente sus resultados,  se dispone de suficientes datos para definir  el 
proyecto de intervención que requiere el bien objeto de estudio.   
Se propone que su contenido se articule en los siguientes epígrafes:  
 
1. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN. 
Definición de la metodología de actuación y de los criterios generales de 
intervención sobre la base de las necesidades individuadas del bien, avalada 
científicamente por los estudios realizados hasta el momento.   
 
2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  
        Propuesta de conservación-restauración    
OBJETIVO: Delimitación, definición y cuantificación de los tratamientos y 
actuaciones que requiere el bien y su contexto para su correcta conservación.   
CONTENIDO:  
.Definición de los criterios específicos de actuación en los tratamientos, 
fundamentalmente que impliquen cambios o modificaciones del aspecto o 
estructura de la obra.  
.Descripción de las actuaciones y tratamientos individuados con indicación 
expresa de la técnica, método, y producto a emplear en cada uno de ellos, así 
como delimitación en la obra. 
.Elaboración de un cronograma de la actuación con su correspondiente 
faseado 
Propuesta de acondicionamiento preventivo.  
 OBJETIVO: Definir una propuesta de  conservación preventiva que incluya 
aquellas operaciones  o medidas complementarias que sean necesarias 
adoptar con vistas a garantizar la conservación temporal del bien intervenido.  
CONTENIDO: Definición de cada una de las actuaciones necesarias en:  
.El bien (sistemas de anclajes, sistema expositivo, reposición de estructura de 
sostén, etc.)  
.Sobre el entorno (instalación  de medidas pasivas, climatización sistemas de 
iluminación, etc.). 
.Sobre el edificio, entendido como contenedor (eliminación de humedades, 
revisión de sistemas de canalizaciones, resane de paramentos, etc.).  
.Seguridad (instalación de medidas de seguridad, contra el robo, incendio, etc.)  
.Etc. 
Definición del programa de mantenimiento  
 OBJETIVO: Control y el mantenimiento tanto de las obras como del medio 
ambiente con objeto de examinar su evolución temporal y detectar a tiempo 
cualquier variación o alteración que pueda incidir en la conservación de los 
bienes intervenidos. 
CONTENIDO: Elaboración de una propuesta adecuada de mantenimiento que 
se definirá basándose en los resultados de los estudios previos, las 
necesidades del bien y la función que desempeñe.  
METODOLOGÍA:  
.Inspección periódica de los bienes y de las instalaciones auxiliares.  
.Elaboración de unas normas de mantenimiento tanto de los bienes como de 
las .instalaciones auxiliares.  
.Asesoramiento técnico a las personas encargadas de su custodia  
.Etc. 
Redacción del proyecto 
OBJETIVO: Puesta en común del equipo interdisciplinar  y redacción del 
documento del Proyecto de Intervención bajo la coordinación del director del 
trabajo.  
CONTENIDO Y METODOLOGÍA: Con independencia del contenido expresado 
en la estructura tipo propuesta, el documento del proyecto deberá reunir toda la 
documentación generada, con independencia del soporte en el que se ha 
producido. El documento final deberá incluir ficha técnica del equipo de trabajo 
con indicación expresa de la actuación y función desempeñada por cada uno 
de sus componentes. 
 
DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LA INTERVENCIÓN. 
   
OBJETIVO: Evaluar económicamente la intervención con indicación expresa 
del coste de cada una de las actuaciones o actividades definidas.  
CONTENIDO Y METODOLOGÍA: Su contenido se propone  se ajuste, en la 
medida de lo posible a la estructura tipo de un proyecto de intervención en 
bienes inmuebles. Desglose por capítulos y por  precios  básicos, precios 
auxiliares –resumidos y descompuestos- y precios unitarios –resumidos y 
descompuestos-.  
 Los contenidos varían en función de la tipología y de las necesidades del bien 
cultural, a continuación se indican los capítulos más comunes y básicos:   
.Seguridad e higiene  
.Instalaciones  
.Maquinaria y equipo  
.Equipamientos auxiliares  
.Utillaje  







.Intervención: tipo (conservación, restauración, urgencia, mantenimiento, etc.) y 
desglose de actuaciones (consolidación, resane, fijación,  limpieza, etc.)  
Personal  
  
PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN:  
Se completa el documento con una planificación por fases (si lo requiere el 
proyecto) y con un cronograma indicativo del desglose temporal presupuestado 
para  ejecutar la intervención propuesta. 
 
5. CONCLUSIONES:  
   
Todos los conservadores-restauradores que llevamos años trabajando en 
bienes culturales y tenemos que redactar, en algún momento de nuestra 
actividad profesional, un proyecto de intervención en bienes culturales de 
naturaleza mueble, echamos de menos tener la formación, la experiencia,  las 
herramientas y la documentación auxiliar que dispone un arquitecto para 
redactar un proyecto en bienes inmuebles. Siempre hemos intentado 
enfrentarnos al problema con mucha imaginación  y con la intención de salir 
airoso,   adecuando el método de trabajo de otra disciplina  a la nuestra, cosa 
que según mi experiencia, no es siempre factible.  
 
Una posible solución a este problema es plantear una línea de investigación 
que defina, normalice y sistematice los contenidos mínimos del Proyecto de 
intervención en bienes culturales muebles en cada una de sus etapas,   sin 
dejar al margen por la importancia que tiene para la planificación y financiación 
de las actuaciones previstas, y por tanto para la conservación futura del 
patrimonio cultural de nuestro  país o región, el análisis de  los mecanismos de 
gestión y adjudicación por parte de la Administración Pública.   
 
Evidentemente en su desarrollo deben integrase todas las instancias 
implicadas (Administración, Universidad, Instituciones afines, etc.) y una 
representación de las especialidades más significativas, coordinada por un 
conservador-restaurador de bienes culturales, que por formación y por su 
responsabilidad ante el bien cultural, es el técnico más competente para ello.    
 
Los objetivos de este  proyecto de investigación son múltiples, pero desde mi 
punto de vista están encaminados a establecer las directrices generales y 
específicas que permitan definir:    
 
 EN RELACIÓN CON EL BIEN CULTURAL: 
.Tipo de estudios preliminares.  
.Control de calidad de los estudios e intervenciones.  
.Tratamientos permitidos y prohibidos.  
.Materiales y productos autorizados y no  
.Tecnología de aplicación de tratamientos.  
.Infraestructura y equipamiento mínimo.  
.Tipo de documentación (formato, soporte y técnica) tanto textual como gráfica 
u ofimática. 
.Clasificación de la intervención según el tipo de acción a realizar sobre los 
bienes (conservación preventiva y conservación) o según su estado de 
conservación (muy deficiente, deficiente, normal).  
.Otros criterios a implementar definidos en proceso de investigación. 
 
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:  
. Pautas, proceso y requisitos de adjudicación.  
.Documentación técnica y/o administrativa solicitada.  
.Necesidades técnicas e infraestructura demandada a las empresas 
adjudicatarias.  
.Descripción de las exigencias técnicas, investigación, recursos humanos, 
perfiles profesionales, etc.  
.Controles y supervisión técnica de la Administración. 
 
DE ESTRUCTURA DEL PROYECTO:  
.Contenidos mínimos obligatorios.  
.Metodología de estudio e intervención.  
.Criterios de intervención.  
.Sistematización de la terminología técnica y científica. 
  
Es mucha la tarea por realizar y largo el camino que nos queda por andar, pero 
ante la urgente necesidad de abordar este problema, desde aquí animo a 
nuestro colectivo profesional y a las Instituciones implicadas (Administración 
Pública, Universidad, etc.) a trabajar en el de forma conjunta.     
 
Por último, decir que lo expuesto en este artículo es fruto de mi experiencia 
profesional y de la actividad laboral desempeñada durante diez años en el 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, durante los cuales he podido definir, 
coordinar y dirigir proyectos de investigación  y de intervención en bienes 
significativos del Patrimonio mueble andaluz, desde aquí  quiero transmitir a su 
Director, Román Fernández-Baca Casares, mi más sincero agradecimiento por 
haberme dado esa oportunidad. 
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